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PREUS 
Artà IT« trísnesíre , 
A F o r s . Any , 
AExírange í Id. . 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
^ao c a n n a t i t)HSaac"3GCcaaoi5seaQ33uoB!MSSraì 
. BONES FESTES 
Pròximes ja les cristianes - Festes con mé-
mo ratio es del nèciament del Dea huma nat, 
seguint íanliga costum de feticítarse mútuament 
en cUa tant senyalat, nos conplaoem endírígir-nos 
a tols els suscríptors i lectors de LLEVANT i 
felicitar los de iot cor\, desitjant que les passin amb 
santa gaabansa. Que Jesús-Infant derrami ses 
bendicióas demaní toies ses famílies. 
aQaaoQaaaoooocDnODOOQfiuOonaBOapnaaoaaraoacwsoctaaatit» acDEjnonciataaaaeoaociQOO 
entre de Lectur 
Desde que a principis d 4 
aquest aoy publicarem dos 
articles per donar idea de lo 
quo havia d'ease.c aqueix cen-
tre cultural, de la |costra vila, 
ÏIO D03 haviemftornats ocupar 
d'ell sinó en petites notícies de 
cróatca o par resenyt.it'algun 
acte dols que desi ara s lii han 
auats celebrant. 
Mes, cooi sou diferents els 
Eirtaueucs de fora que interes-
s a n t s per tot lo que redundi 
en bé d'Artà, nos demanen si 
•o no viu aquois. Cen ire%convé 
<ÏU0 nos ocupem d'ell, en que 
uo sia inés que per donar nua 
lleugera notícia de lo 'que en 
eil s-iia fot. 
Couta aqueixa entidat ac-
tualment au nou mesos d'exis-
témna, i com be s pot -recordar 
lo que dèiem an els nostroa ar-
ticles* sobre la seva constitució 
va p a r t i r «senrfw fer grau renou, 
sense convidar apavatosameut 
a ningú, sense moltes preten-
ciótisi si única meu tamb el fi de 
proporcionar au d.s artaueaes 
que Lti ttíjjgucüssiu gust, sana i 
^ Utosa lectura, ai mateix 
temps que espirant a desen rot'' 
lar entorn de sa Biblioteca tots 
aquells medis culturals que se 
cregués convenient, ^Hfi res-
post per ara aqueixa entidat a 
lo que se proposaven .sos fun-
da dors? Vejem-ho: 
Creat «1 «Centre» e instal·lat 
en un dels punts més cèntrics 
d'Àrtà, si bé en un local de 
poo.x capacitat, s'establireu do 
primer moment dues ^sadeíes: 
una fpor lecèara i l ' a l t r ape r 
tertúlia. Kn la primra s'hi ina-
talà una incipient Bibliotoea 
í la secció de preusa. 
La Bibjiot.eeu que coota> j•'¬ 
de moment amb el fons de-- lli-
bres que usava la Circuli rot, 
tengué per comertsar apfoj > de 
500 volums an els quals 
hi han afegits un centenar pro-
cedetiis la major part, de do-
natius i altres d'adquisició per 
part'do la socied^í. 
Lx secció de pren^t coiifei: 
Amb ciuc periòdics diaris, 'que 
son: <fíl'D^BÍTTE* d« Madrid; 
.«La ven de Ci!talnu-;íif i '<Lf i 
Vanguardin* g.do ,Ba rcelomt; 
« L - A l m u d a i n a » , i *C )ra*o <ie 
Mï'llorca?) de Palma. 
De setmanaris to els feiguenls: 
«Llevant» d'Artà; el 'íFeiani-
gemse» da Felanitx; «Ca Nos-
tra» d'in-ca; * Sóller» i la *Voi 
de Sóller» de Sóller; «Eì Ada¬ 
lid» «La Vanguardia Balears 
de Palma; «Endevaut» de Ru-
bí/ «Ga zeta de Vic h» de Vi eh 
«Ibérica» de Tortosa; «Acció» 
de Villafranca; Rormiga de 
Oro* de Barcelona; i la »Lcc-
tura Dominical» de Madrid. 
Ade més d'aquets seímaoa-
ris hi ha en in secció de pren sa 
aqueixes revistes: " L a Hacien-
da,, de New Yorc; "D'Ací i d 1 
Alià,, "Progreso Agrícola i 
Pecuario,, ' 'Ei Constructor,, 
"Agricultura,, "E l Cultivador 
Moderno,, "&i Mitrjnl,, "Tre-
sor dels Avis,. "Revista de 
Menorca,, ' 'Nostra ideal,, f 'El 
Apostolado P.-anciscuno,, " L 1 
Almoina,, "La Família,, "Es-
tudis Franciscans,, "JRevista 
A n to u i a 11 a,, ' H e ra 1 d o de C i. iato,, 
**Ln Tramontane,, "Bolletí de 
l'Arqueològica Luíiana,, "Bo-
lletí de l'Associació per !a 
Cultura de Mah orca,, ''Olivi-
cuìtr.-i,. "Belo ' t iu del Museo de 
Cie?}eJas Naturales,, "L'Estel 
de Nuda,, ''Bolfiiin de Agricul-
tura tècnica i econòmica,, "Bo-
leti a dei Ceot.ro Socia! de Be-
iéa,, "L'Escut , , i ''Majoiàca,,. 
En resum son 5 diaris, 13 
setmanalL i 28 revistes varies. 
Total 44 publicacions periòdi-
ques. Amb aquesta en uníem ció 
t-e veu com és considerable la 
secció de prousa i com tota os 
preusa de bon t'ons moral, bou 
gust literíiri i de lectura cientí-
fica i acurada. 
Ade < n ès d ÍI q ü tfs ta " b o n a ine n -
j;t espiritual, durant Pany s'hi 
han donades tte.s conferències 
a carïec de ies prestigioses per-
soualidats; ei lloretjat poeta 
mallorquí Mosson Andreu Cai-
mari, ei Capellà.de tropa Rt. 
D. d uun Arjona i ui sabi filòleg 
M.í SJ-.D. Aivtout M«iía Alco-
ver Cat.O.ige Degà du Pal-
ma; i tal volta no fini el present 
aay sense que altra figura cien-
tífica eautivi l'atenció dels so-
cis del Centre. 
La nostra jovintut anava 
dalerosa do constituir una eu 
tidat footbolística i no trobava 
qui li doïiàs Pempenta que na-
cessi ta va. Ara ha prea redóa 
en el uostre «Centre» q u e li h a 
obertes les portes i íestà arre 
glaot una secció esportiva per 
esbarjo del jovent. •' 
Dispost ei «Centre* a apoiar 
en tot lo que pugin a lo que 
representi acció cultural en un 
o altre sentit, ha cedit local 
gratis a la b;mdn nPilarmónica 
Massaoet» quo amb el temps 
podrà forta ar deia «Secció 
musicfiL qs'o MÉ3 o manco 
prest s'ha dy crear. 
Avui se:;;ieix eucare regida 
per la Junta Administrativa 
qu'iüterinament s'elegí en él 
principi,, per donar vida a 1' 
entidat; i aiv, ja asegurada la 
marxa se va a l'elecció definiti-
va de la Junta que durant d 
pròxim any l'ha de regir. 
Si aixó ós lo que ha fot en el 
primer any del son faueiotta-
moct, contant en un principi 
amb un "nombre molt reduitsdo 
socis è'qne uo's pot esperar de 
la seua actuació en el pervenir? 
A, Jf. 
Jo c o n e c una criada 
que serveix a dins ciutat 
una at loia modernista 
d e s d a s peus íins aa e s cap. 
D u s a b a t e s amb p u n t e U 
ses c a l s e s com un s ¿das, 
dávantak-t pic de r a n d e s , 
d. c a m e s mostra d o s pamF. 
Es CMSEÍÍ» to ts pietis d c t U s o s 
no du senya dç vol.uif; 
unes recades d ; m o d a , 
roacacior vermey d'estara. . 
Qurtnt va anà a ca* sa senyora 
de cuinera hravei ja , 
i a :-'ofici de sa cuina 
so's no sap per o n hi van: 
Que sabia fer p i lo tes , 
es bou farcit o metxaí , 
uns o u s a !a capsetet3, 
bullit i un fritet de sanc. 
De p o ï t i e ? , bsmyois aíi>.b ereiflíi 
ccnuUUos, .'su-nià blaiic, 
i ;ot U surten pas t i sos , 
cuit o ctiiii o t sca idüíat . 
1 un us preu cous sa primers; 
deu duros v o : £ . ' é J·iatiy·ir, 
sa s»ctu aínijía l o s g u a n y a 
i e s ve--u en ?l dia e s csr . 
S a senyora sa paiv.uia, 
cu;np!e.x c a 1 ; 1 m é s formal, 
i EIIA so l s ïa mitja feina 
trebay poc y RRAI f.idat. 
Cada dia a l'horabaixa 
vo! sori í a vaivereíjar 
pes Born i Costa d e n Brossa 
amb amigues i so ldats . 
Un \\ da e s seny a perdre 
i a s''atleta de la vi la 
per ella la vol de ixar . 
I s'iio creu fan to ixerruéa 
i li regala enç.i i enlía, 
o b é un parey de catnefos 
o un traque de úiuo cs pam. 
B?s dí*jrsií!r*ges a k's qiratie 
ja surí feia un bras df mar 
amb mocador de caüía 
que vint duros !i co í ta . 
S 'e iUreg ' a 1« vuit tocades 
írC'ptü IrcpeÜ, fa\s topíí , 
í itvu una (infiagonada 
que sembla ítisnjri de Ciiiï . 
Quant l'avis;! sa senyora 
/ e s p ú u FOI't que partir**, 
íjífe a la e s sa iir ira m oi i es /ejjifg 
íjae'/s s e n y o r s son iv.o't pesa:?\ 
I l ^ n d e n - ï sa riïbeíJ 
«' i boifca i pi»r av.-.ll 
i LnJanà' a un'ciHra senyora 
m:ra si eot i s ígu irà . 
Sa nu'ite;,'! p?r fa viíf» 
«n;i cabra v , a gtnrdnr; 
a;j fi 'i que ic dins P;dm» 
si v»l ja a-v: ynrrdf.sà 
COÍT; pçdreüi l/ÍJÍ redo!» 
pren depre - s^ es cap ;tv;sU 
sa criada r.iodsri>";.-:a 
LLEVAMT 
ds «5tf o: 
ista (i san t s 
M. 
PALS» NOVEMSRS 1 9 5 4 
Suma anterior 362'80 
D Juan Sancho 5'QO 
D, Bartomeu Gí í roo 
ü . jsroni Giaart 0'50 
D a . Aina S a k s 2'ÜO 
D , Guillem ï ïujosa 2 '00 
í>. Toni Fiaquer 0*50 
D. Mateu Círrió roa 
i a Maria Carrió 5 0 0 
D. Miquei S u r c d a r e o 
D . a Remey Baamondt; 5'0Ü 
D." Marga l ida Torren» 0 '50 
D. Q a i i i e m Riera r e o 
D . Bartomeu Qui*cafre r o o 
D. Pere j . E s p i g u e s 0*50 
D." F i a m i s c a F u s í e r 0*50 
D". Calaiina Quetg.'es r o o 
D. Francesc Amengtin) î 0 0 
D . Bartomeu A m o r ó s 2'QO 
D. ]au<ri<; Bonnin 0'25 
D, Pere Fuster 0'3U 
D a Antònia M o y a 5'00 
D. T o n ! Vives O'dO 
D.tCataüna Fsteva o*;o 
D. ] a u m e A, Bonnin l 'QO 
D. P t r a ] . Liinàs 10*00 
0*30 
D . H Aina Servera 2 ' 0 0 
D . Ton iServera 0 ! 3 5 
D. Manuel Bonnin 0'50 
L>, P e r e Mayol 1*00 
D.j^jn Sard r o o 
D.* Bcrbara Santfndreu 0'50 
D. [ •)<:(• p Carflicer 5 ' 0 0 
D. Jí»íime Picó r o o 
D . fisan I.ílnàs 2*00 
0 . l>san Gíiiart VñO 
D. Toni Girart 
D. Pere Cantó 2'00 
D . Emili Ojed.1 P'OD 
D. Gabrtrf Ginai í 2'GO 
D, Pere } . Brunet roo 
D . a Margalida Gfii 2 ' 0 0 
D. Bartomeu E - t e v a V 5 0 
D [tian Ferrer , r o o 
D . Ama ien Esteva 1 5 0 
D . Margal ida Ginart 2 00 
D M - igai ida Hureda 2 '00 
D f -sn Pons G ?i 2 ' 0 0 
D F r a n c é s F o r t e s a r o o 
D R p j t o m f u Afzina 5 0 0 
D . And: en TouíS . r o o 
D Id. íd. 2 OU 
D - P e d r ó Moi tU ÎOO'OO 
D. Toni Es teva r a o 
D . Monser-a t Nadat 0 '20 
D Nicolau Riera 0 ' 2 5 
D. F r a n c e c Bonnin 0 ' 2 5 
D . Mateu L'odra l'OO 
D . Cau!¡03 Gcnovar t ro. i 
D bafel Ginart 0 '30 
D Juan Torces r o o 
. 0 . Birtoi ï ieu \ 0 50 
1 ) , :-'f-r>ys<ia A'rina 0 25 
D . M. Coloüia a s sane t 2 0 0 
D , Clement Garsu 2-00 
D , GtuJ'em Carrió S ' O O 
D . Josep P o m a r 0 7 5 
D . Pere }, Lliteres O [ 50 
D Pere j . Lianeres r o o 
D. Rafel Ginart r o o 
D a Maria T o u s 1 0 0 
D. Gabriel Brunet r o o 
D . Sebast ià B l a n e s lO'OO 
D . a Juaüa M. Servera 5'00 
D . Rafel Blanes To'osa IOO'OO 
D . A n d r e u Sureda lO'OO 
D . a A i n a Sureda 15*00 
D . Miquel Barrios 20'00 
D. Ton* F,steva 25 0 0 
l). Miquel Ksteva . 2 '00 
D . Pere Vaquer 
Ajuntament IOO'OO 
D . Gabri t l Canet Gil 2'00 
D . Guillem Amorós 0'50 
D , P e r e S a n c h o 0 - 2 5 
D , Lluís G Pí-squal 15'00 
D . Jul ià Carriò 2 ' 0 0 
Tota! pts. 
Camidat recaudada s e n s e bolletí 450 92 
Total reca « d a d e s pis . 1334-27 
G A S T A D E S 
En compra de 25 impermeables 6 9 0 0 0 
Per Paquets P o s t a l s 14*20 
S e i l o s p e r enviarho l i '00 
Agenc ie s i v ia tge de compra 30-00 
j | l 5 0 ) bollet ,i$ i 12 lapis 3 3 ' 5 0 
Tota l 778*70 
Queden per propina de Nadal 555'70 
de la Fortuna 
(Continuació) 
BBKN"—JO me cuidarè de voltros 
perquè sou es meus nets esíi-
ffiats.Procurau només tenir seny* 
i si creis, i cutnpliu [Jes vostres 
obíig-acións, sobretot lo que vos 
ensenya sa Relligirj vos fer» u 
el be a voltros mateixos i a rai 
me teudreu molt content. Siau 
com a germans amb ^N'Antoni 
i En Francesc, que també EOQ 
net-s meus com voltros. Antoni 
és més estudiadó i més cumplidó 
de ses obligacions. En Francesc 
és peresós. Imitau an es primer 
i donau bon exemple i bons con-
seys an es segon. Sa mare se 
va morir just quant comensava 
la vida. íSon pare mon, fill esti-
mat era militar i morí a Som-
bareia l'any 1849 fent per una 
bala en el camp de batalla. Te-
nia un altre fill, però una doloro-
sa malaltia el dugué a la mort. 
Després de tai desgracia sols, 
rne quedaren aquets dos nets 
que son el consol de la meva 
veyesa. i ara Deu ha volgut ali-
mentar sa meva satisfacció du-
guenrvos també a voltros an e s 
meus braços. 
RAP. — IQüí s'ho havia de pensar 
que sa crueldat des carreté ha-
via d'esser per noltros la font de 
. tant dï:b*é? 
i 
ESCENA IV /'X 
Es Carreter N' Alegria i els 
d'cintes. - -;f 
CARR (Espantat al regonetxet-
an els mns) j Ai de mi! £qu'he de ; 
fe? ,{avon m'en aniré? iquí me 
salvarà? 
BEIÍÍÍ— íQ\x\ és aquest homo tan 
espantat? 
ALEG —ES un pobre carreter quÇ 
ha comparegut aquí per allibji» 
rarse d'uns lladres que l'han ed-
vestit. L'ne cunfurtat amb sï> 
meu elixir, l'he manat an es co-
rral i ii he ajudat a rentarse per-
què venia tot ple de sanc. .• 
RAF. (Baixet baixet an en Tò: 
masset).—M'assembía qu'és es 
carreter que IIDS abandonà ea; :l| 
mig des camí. . 
TOM—Si, si que's es mateix tfu-^fl 
gi?uetn! 
BERN—NO tengueu po. Aquí nit£$k 
gd vos ofendrà; estau ,tranquüs.0| 
Esperau que yo ho -sàpiga t o t ^ 
s'arregiavàn ses coses.Dií;a\..»m^il 
amic, ^com vos ha socceïdÉ^I 
aquesta desgràcia? 
CA RE—Aquesta desgracia, S Ï ' í p 
nyó.no hi ha perquè amagar-hp^ | 
és un càstic de Deu; he estafa 
cruel amb altres i altres ho ha.fl·íkl 
estat amb mi. To som estat ua,.^ 
malanat amb aquests nineis*^|J| 
(S'ajotioya *«« els seus petts}^ 
[Perdonau-me! 
RAF—Si, ja vos hem perdonat, §m 
mos compatim de sa vostra des-' 
gràcia; peró digau ;I de quina; | 
manera vos han ofès? * | 
CARR—Sols no m'atrevesc a par* 
lar. D'aquí un poc vos ho diré"?. 
BERÏÍ—NO tengueu pò; vos trcVi 
bau entre gent amiga. No volefl^JF 
fervos cap mal. Digau, qu'ès tò^l 
quevo^'v-a fer deixar aquesta..! 
nins en mig des carrer? ti 
CARR—S:I codícia dels dobbés' | 
mt feu perdre el seny. Quant sa jn 
mare se troba va n ses derreretes ~ 
me crïdít I me digué: «Jo me mor 'i, 
i deix orfes an aquets dos pobres ;3 
infants. Just que seré morta ve- £ 
neu lo poc que'm queda pagau .vj 
les despesee de sa meva sepub. | 
tura sa renda de casa. i el viatge. : | 
d'aquets ainsan el poble avon hi 
viu e! meu germà. Al entregar- s 
los'hi, doaauli també els dobbés-fe 
que vos sobrin.» Li vaig prome-. ;• 
tre cumplir sa derrera voluntat; ri 
peró, a mitjan camí vaig caure ; 
en la tentació de quedarme amb | 
sos dobbés que sobraven i amb 3 
s'excusa de |que's cavall estava..! 
cansat, i que no'ra podien pagaí-^J 
es viatge,los vaig-abandoní a r à B ^ 
so seu cofret en mig des camí.F^J 
( Seguir d) 
A jus tament 
R E T G I D 0 R 8 N O U S 
Diumenge passat se reuní el 
ple deA Ajuntament i se. dona 
possessori a dos retgidors nous 
que ha nomenat el Governador, 
per omplir lea dues vacants 
que deixaren D. Francesc Fe -
rrer quo se traslada a Barcelo-
na i D. Guillem Morey que 
morí («. c. s.) Els dos retgidors 
nous sou: Mestre Pere }uau 
Llaneres {a) Manyà i mestre 
Juan Alzamora | fa) ^Tuuió-
Tots dos son elements que amb 
bona voluntat poden deixar 
rastre de son pas per ía Sala. 
RKFÖRMES A LA SALA 
Segons se diu se-comensaràu 
les obres en projecte d'un 
despaig per el Baile i una 
oficina pels e scr iFeut^ . Amb 
tot aixó, es de suposar que 
s'adecentaran totes les demàs 
dependéucies i s'arre«;lará la 
Sala de sessions de manera que 
no desoiga d'un poble de ia 
categoria del nostro. 
R E L L S G I O S E S 
PARRÒQUIA 
Demà com a tercer diuniem 
ge do més-1, heí haurà Ofici de 
Dominica amb exposició "del 
Santíssim. Dimecres, dissapte 
de Nadal a vespre, Matinee so-
lemnes com el demés anys,i en 
les festes'sigueu ts les funcions 
de costum. 
CONVENT 
Per a Nada! s'hi celebraran 
ííínb tota soieranidat !es Coran-
ta.Hores que anualment se 
consagren al Neixement del 
Bon Jesús. Comeusaràn el dia 
24 però en aquest dia no hi 
haurà sermó ni al matí ni al 
vespre com tampoc el dia do 
Nadal dematí. En la primera 
festa es vespre hei haurà el 
primé sermó del Ttíduo, com 
també n'hi haurà en la segona 
festa, a l'Ofici i al vespre en 
el que se ferà la conclusió. En 
aquest dia s'hicelebrara també 
la Comunió general dels Tar-
ciaris. Predicarà el Tríduo Rt 
Fr. Cristòfol Esteva, fill d'a-
quest poble. 
PÈRDUA 
Fa tres setmanes se v a 
perdre una escriptura de 
tracto de venta. Se suplica 
an es qui l'haja trobada, fas¬ 
sa el tavor d'entregarla en 
ï Admmistraactó- del nostro 
periòdic i li daran colca 'co-
sa de tropis i s . 
PLUTES TORRENCIALS 
D e s d e ' l p a s s a t divenres en que c o m -
diguerem c o m e n s à brusquetjant, casi 
s e pot dir que no ha parat de p l o u r e , 
p e r ó aquesta vegada s i que .es estat 
ploure de bon de v e r e s perquè e l s 
ruixats íorts s'han nnats socce int un al 
a'tre, i fins el d iumenge feu a i^o de 
bambolla a m b t e m p e s t a t d e Hamps i 
t rons . Ets torrents han vengui s ben 
plens i quaiqun ha sortit de mare , peró, 
gràcies a D e u no s'ha sentit a dir que 
en l loc haja fet ?i o!t d e mat. Algunes 
esporte l lades en el terraplé del carré 
d e les Figuereíes devora la Parròquia , 
una paret a sa Creuveya i p o jues al -
t r e s petites m a l e s e s . 
En canvi la saó és proa foría p e r 
arribà a les rels de m é s endins , s a ó 
que perdurarà estona i s 'han pogudes 
omplir cisternes que feya 'anys no s , 
et en ompl ides . 
E S T A T S A N I T A R I 
C o m és natural a m b les c o n t i n u e s va^ 
r tac iòns de temperatura han v e n g u t s 
també un esplet de costi pats fores. D j 
manera que ha Cases avon en jeuen 
alguns- Valga que no t enen caràcter 
malèvol , 
M O R T S 
Diiíung d e v é s tes 10 tocaren un 
Extremunció, fou per en Guillem 
Mitjanit qui fa t emps ^que .se trobava 
faltat de sa lur .Dimecres a vespre m o n . 
— T a m b é fou viat icada ríimars la 
xnestresa Maria Tírosa , e sposa d e 
mestre Jaume Roca, barber, d'una a-
petidicitts amb ostruceió intes t inal . . 
En la matinada del dijous entrega i'à-
nima a D e u . 
—També mori en aquest dia madó 
Tortensa veya , Aí Cel sien tots. 
LOTERIA 
Enguany en .ta nostra vila son mott» e l s 
qui han volgut 'provar sa sort i han 
preses part ic ipac ió is de la Rifa de Na-
dal. Creim que s'en han despaxats 
molts més que'Is demés a n y s . D e u v u -
tla que la sort les f svoresca a tufs. 
ADOJ3 D E L S C A R R E R S 
La brigada de c a m i n e r s municipals 
està esretripant e s c o m b r o s pels carrers 
de !a nostra vi'a, m o ; t s de ls q>i;Us ja 
heu necess i taven ferm.Bona obra i a 
bon tenipf. 
J 1IIMSTlCi 
H N D E V I N A Y E S 
L—Dins les coves i forats 
casi sempre soí cria; 
quin ausell al mon hi ha 
que te ales i to dents 
i sens plomes sap volá^ 
2—Es padrí que's mahonés 
está molt ric de coral. 
Mou pare guanyà a Neó 
i el dia quell va muri 
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v,s q.. .st..s . p.uy. f.rt. 
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Respondre au aquesta fuga 
AL COLMO 
Quin ós el colmo d'un viatjant? 
AARADA 
Ma prima nom d'animal 
fau sabates dé segona 
i tot jafit serà's total 
que sol du tota persona. 
Les solucions al n°" qui vé, 
SOL UCIONS a les endevi-
na y es del número passat. 
1 Sola. 2 Una paumera. 
A S A F U G A 
Moreueta vos sou d'o 
viviu dins un ccmeílà 
moltes ombres, bon «stà ; 
i aigo fresca a un vegaró 
CAB1LAC10 
Eren 5 i 8 peus fora els des 
petit. 
* .— ~~x^iWaf*gl*>e$oz^.^-~— 
EN DE VINAYRES 
Josep Pinya, Jeroni Febrer, 
Rafel Amotós i Miquel Esteva. 
DÈCIMA DESBARATADA 
Demunt es moll do Sineu 
un liagost se barayà 
tot sol per poré guanyà. 
Uu escaravat i un bou 
i de grins una vintena 
varen fer una vuitena 
just n baix de sa murada 
perquè un jove ciutadà 
tot lo dia es passatjà 
amb un cartell a s'esquena 
B. B R. 
Ä 
Pirotecnia Esoinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc.. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONES ES=COHETES REALES con cabellera 
=Cohetes de hoaor=Oohetes eléctr¡cos=Cohetes escondidos»* 
cohetes reales c o n latvia dorada y plateada. 
Dirección==16 -Taulcra Arta 
VERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irregulares 
conforme las ú l t i r tm normas publ i cadas por Rjal A-Udeniu . P r e d a 6-09 pts 
ejemplar.9'0O ptas. docena . 
El St Evangeli Kútica 5 pcs. Te la 2 Q 0 
Vida de jesucrist 5 pt?. 
Mes'cSe les áaimes p?r Filión 0 '75 » 1 '75 
• del R o s e r « » » 
Vida de N . 5. fesucrist per G. S o l e r 2 0 0 » 3 50 
E x c e i e n c i c s del Sacerdoei 0"4') 
E!J Llibre del U i o r 1'50 
Silencio hero ico (Novela de la Col , Princesa) 4'CO 
Por Jos s enderos del a ; n o r ~ D ! a r t o ! s 4 0 0 
T a n i r m finjo (poes ies ) 3 00 
De i trono a¡ cadalso Ck-rmorct 3'0Q 
C;n íneücüH o la buena cocinera 3'CÜ 
NIK-VKS ccír.servas y dulces 4 '00 
T'.HÍÍS estas obras s o n edi tadas por c a s a s de muy b u e n o s informes m o -
lí?:: y ( e l i g i ó l o s . 
C .leudar¿os i bloques de Calendario para 1925. 
DE ESCKITÜRA 
La gran majoria de ls /rtectres hauran rebuts uns quaderns de calLrafia caràcter 
í n g i é s titulats Método de Escrltura Htteco Grabado de JMumbrtí; Bsu:i 
tnétodo exce l · l en t per la reforma del caràcter de lletra i tenen u i a prsentatió ex-
piendida. T o t s e l s co l · l eg i s que ei vu lgu in adoptar poden dirigirse a noltros í tes , 
h o servirem al mateix preu que la c a s a editorial , això è s a I I pts e s cent i franc de 
port si la ïacïuTa de tot lo que demanin pas sa de 25 pts . 
OBRES PEDAGÒGIQUES 
S e r v i r e m al preu de les re spec t ive s d j i t o r i a i s l es que m o s sien demanades 
franques de por); mentres m o s indiquin tt peu d'imprasita. 
LAPIS DE COLOR 
H e m rebut un hermós surtit d e capses de làpis de colors p'jr dibuix N fií 'tu 
idesde 6 pts . dotzena a 7 pts . c a p s a . Les c a p s e s SO;Ï de 6 i de> ¡ 2 !ap:*. 
Feia temps que estave-t agittucL·s l e s «D,»ctrut ïs gr i t i e s» Ari i i i 'a'.i 
la nova edic ió Podi-m serviries a 23 pts dotsena, 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
Hem adqurida uua partida de p i s sarrees d e pedra d í ies irrompibles. S o u tari 
fortes i s egures que maldeintínt caíguen en t e ; n amb molta forsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar iRdligios-i a lO^pts dotssena, 
SERVICIO D E C A R R U A J E S I 
D E | 
3 A R T O L O M É F L A Q U E R j 
(A) M.ANGOL | 
A toder-í las 'ílegadas del Ferrocarril hay coehe \ 
que pirte directa para Capdepera y Calarratjada I 
de estos pinto* sale otro p tra CO-J.;J - las salidas > 
de tren. i -
Hay tambiín coches disponibles para las Cuevns s 
y viajes extraordinarios. 1 
AGENCïA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirvest enenrgos paro Palma y Estaciones! 
nlerme ' I 
.-: I 
PLASKTA Díí MARCitAND >. » 
Unic diccionari e spanyo l enc ic lopèdic manual üustrat 
en cme idiomes: e spanyol , francès, ingiés , a leman, italirU 
íidícíA 1924. 
Preu 12 pts. 
E L A B O Q A D O P O P U L A R 
Set magní f ics t o m s enquadernat í . Se servirà tota 
i' obra d' un cop i pot p a g a r - s e a p l s s s o s mensuals 
d e 10 p i s . 
P/'eU 12Ò ptS. jgfiiíc el port) 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A . 
F! millor diccionaii del mon Conté; cent mil ions de 
paraules , deu mil biografies i un milió de ressenyes bibl io-
gràfiques-
S e pot adquirir L p iassos en la nostra ll ibreria. 
Ensaíraades i pa nets 
En l ioc sa trobem -.tlllús que a ta 
F A N A L E R I A . Victoria 
E S F O R N N O U 
O'V.ÍÍ 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga bel trobareu sempre pgts% 
panets, galletes, bescuits, rol·lets, i t iota 
casta de pasticería. 
T A M B É S E S E R V E I X a POMICILI 
Netedat, prontìtut i economia 
DESPA 1G 
Carrer de Palma 3 bis. ART A 
JRANDES ALMACEMES 
ibv.ï ci XX 0 s & 
k Fonda U i , de Esteva 5 i *T *' ' m * 
lì E 
Ma. b n a e i o Piecsroia 
o 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
d e t a l l a en p r e c i o s , e s t a c a s a , t o d a s l a s 
G R A N D E S I 
ü i i ¡ e o s a l m a c e n e s q u e t i e n e n e n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
TODO LO OUE SE PARA 
. V E S T I R Y ChhZhn 
y ^ u e v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e 
Telefone 217 ! Precia fíia 
BSTA CASA NOTIBNlí SUCURSALES 
A L M A C E N E S M A T O N S 
Dlí 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CLLB DE JAIME o 39 U 49 
Paim.a áe Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
/~ ^ .TÍCULOS Y N O V E D A D E S P A 9 A V E S T I R 
D E T O P A S CXASSES 
Garré de Falma? 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
1 LLAMPANT. SERV1CI ESMERAD1SSIM 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T E E C O N O M I A 
àYoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
le una Ageucia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia-. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Hurina 38 An es costat de 
Centro Favmaeèntie. 
Artà Palma a°.8 
«i a ol iva 
dirigiu-vos a 
Quatre Cantons, 8-ARTÀ 
Te olis de primor i segona túmèf 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL D E T A L L 
1^0 
m 
3 
